








石  肯定側　立論（1 名）3 分・英語
石 	が応対 風  反対尋問（1 名）3 分・日本語
石  否定側	立論（1 名）3 分・英語





（全員が応対） 火  否定側　第 1 反駁（1 名）3 分・英語
火  肯定側　第 1 反駁（1 名）3 分・英語 （全員が応対）
水  否定側　第 2 反駁（1 名）3 分・日本語
水  肯定側　第 2 反駁（1 名）3 分・日本語
判定会議と講評　10 分
判定　4 分
注	）　かつての学外合同演習より 石 の立論が日本語→英語へ，また 風 の反対尋問が英語→日本語へと変更した
ディベート形式が採られている。これは六角ディベート（サッカー・ディベート）の考案者である松本道弘
氏が「テンポの良い反対尋問を行うためには英語よりも日本語の方が好ましい」と判断したためである。
　 　齊藤久美子『会計学とディベート―教育と研究の接点を求めて―』三恵社，2006 年，11 頁。
参加チームは 1 チーム最低 4 名（最高 10 名）で，それぞれが	石 	風 	火 	空 	のいずれかの役割を
担い，全体で 2 チーム合わせて最低 8 名（最高 20 名）が参加する。少なくとも 1 チーム 4 名で
六角ディベート（サッカー・ディベート）を行うことができるのだが，通常は各チームに 1 名
109
（最高 2 名）の	空 	の役割を担う者が参加し，基本的には 1 チーム 5 名（全体で 10 名）で行われ






　 空 …（ビジョン）　 	他のメンバーが発言に困った場合，それを補助する。 空 	のみが他のメ
ンバーの役割を助けることができる。
これらの役割の相関関係は次の通りである。














































































































































































































































　We	regard	English	as	very	 important	 language,	 so	 Japanese	 should	 learn	 it.	Because	
























































we	need	 to	acquire	other	abilities.	Earning	 the	 living	doesn’t	depend	on	only	using	
English.






































words,	 the	ability	 to	use	English	 isn’t	 the	direct	cause	of	English	divide.	What	do	you	
think?
		→ 	But	apparently	someone	doesn’t	 learn	English	 loses	some	opportunities	 to	get	a	 job,	
doesn’t	he?
・	However,	it’s	not	true	there	is	no	job	if	he	can’t	use	English.	Do	you	think	so?







































accepting	many	 foreigners.	 If	our	country	doesn’t	adopt	 it	as	 the	second	official	 language	
under	aging	population	combined	with	 the	diminishing	number	of	children,	 this	country	
would	decline	unless	we	accomplish	technical	innovation	or	birth	of	rate	increase.	English	is	
going	 to	be	essential	 for	 Japan	 to	 survive	 in	 the	modern	world	pretty	 soon.	 Japanese	
government	 should	adopt	English	as	 the	 second	official	 language	early	and	make	most	
Japanese	can	use	English.
(Water)	Negative	
　Actually	English	 is	 very	 important	 language	 in	 the	world.	The	more	globalization	
becomes,	the	more	important	English	will	be	in	Japan	at	some	future	date,	especially	when	
we	will	get	employment.	Japanese	government	should	be	forced	to	take	prompt	measures	to	
prevent	English	divide	 from	spreading.	And	we	 think	argument	3	 is	good	point.	Aging	
population	 combined	 with	 the	 diminishing	 number	 of	 children,	 we	 have	 to	 make	
environments	 foreigners	are	easy	to	 live	 in.	However,	 the	adoption	English	as	the	second	














































































































































































































































アーティストのライブに行きたいと思いチケットを友人分も含め 2 枚分 1 枚 1 万円で購入しました。
しかし，当日友人の体調が悪くなりそのチケットを譲りました。席が悪かったということもあり 1 枚
























Hexagonal Debate, originally proposed by Michihiro Matsumoto, consists of the parts 
Rock, Wind, Fire, Water, Heaven, and Earth. This paper describes the theory of Hexagonal 
Debate and its educational use for university students in Social Science and Accounting.
129	ディベートの社会科学教育・会計学教育への応用	
